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1 Si  l’oasis  de  Qaraqash  (à  l’ouest  de  Khotan,  dans  le  Xinjiang  méridional)  semble
aujourd’hui  un  peu  endormie,  elle  n’en  recèle  pas  moins  une  histoire  culturelle
toujours vivante. C’est à cette histoire que le présent volume collectif souhaite rendre
justice. À l’exception de la contribution de J. Rähimi sur les Khwāja Egizeriq (p. 117-132),
le lecteur trouvera peu de références au soufisme alors même que la mystique habite
véritablement  l’islam  turkestanais,  notamment  Qaraqash,  depuis  le  XVe siècle.  La
littérature est à l’honneur puisqu’elle fait l’objet de six articles denses (signés M. Sidiq,
E. A. Sartekin,  M. Mirzäkhmät,  A. Qadiri,  Gh. Osman)  qui  dressent  un  panorama
remontant jusqu’au XVIIe siècle. De nombreux passages sont cités. On pourra compléter
ce  tableau  littéraire  en  consultant  les  pages  consacrées  aux  arts  (p. 311-350).  Les
historiens n’échapperont pas  aux articles  dédiés  à  ce  que l’historiographie chinoise
appelle  la  libération  du  Xinjiang,  avec  ses  héros  et  ses  hauts  faits ;  ils  profiteront
néanmoins  de  la  brève  étude  de  J. Ömär  (p. 34-40)  portant  sur  la  question  scolaire
avant1949 et de celle toute aussi laconique mais complémentaire de M. Nuri (p. 60-65)
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sur  les  madrasas  réformistes.  Notons  enfin,  pour  les  contemporanéistes,  l’article
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